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Modellvorstellungen zur langfristigen Umbildung
der ostfriesischen Seegaten
Von Gunter Luck
Zusammenfassung
Die Ostfriesischen Inseln sind enter nattirtichen Bedingungen (olme Insel*hutzwerke)
einem starken morphologischen Gestakwandel unterworfen, dessen Trend wegen der uber-
wiegend von Westen nach Osren wirkenden K fre der Gezeiten- und Brandungsstrame
sowie des Windes ostdrts gerichret ist. Trotz langfristiger LK:ngenkonstanz der Insel-
kette zwfschen Juist/West und Wangerooge/Osi (rund 72 km) haben einige Inseln in histo-
rischer Zeit betdchtliche Ldngengewinne aufzuweisen gehabt, wie aus nachfolgender Tabelle
hervorgeht.
Summary
Since their fonnation, the East Frisian Islands, sitwated off the sowtbern North Sea
coast, bave :mdergone considerable changes, whic6 - since abor:t 1650 - can be followed-*p
rather precisely by means of bistoricd documents (topographical maps, na*tical manmals,
dironicks, ek.). Due to tbe preponde·rantly eastward directed forces of tidal ctirrent, st,ri,
and wind, tbe mo7pbological events *130 proceed to tbe East. Tibe changes in tbe East Frisians
hereby evoked, bave often been called d "migration".
In Yecent studies, tbe development of the East Frisians and tbeir tidal intets since 1650,
bas been separated into six successive stages and orientated to modern bydrodynamkd #nd-
ings. Tbe hypothetical model tbus developed can probably also be applied to other sandy
coasts db off-shore islands.
Entwidjung von Seegaten und Insein jeweils zwisclien den MThw-Linien [m]
Juist
Noi·derneyer S
Norderney
Widlter Ee
Baltrum
Accumer Ee
Langeoog
Otiumer Balje
Spiekeroog
Harle
Wangerooge
Insgesamt
eegat
10 470
6 800
8 070
2170
8 170
3 150
9 600
2 440
5230
5 800
7 300
69 200
13010
4 730
9 440
2030
7560
2480
10280
2 400
5 180
5 670
7 400
70180
15810
2 600
13 470
710
5 460
1 360
11 230
2 440
5 910
4 810
7950
71 750
14970
2 770
13 870
850
5 050
1710
10 920
2 410
9810
2 000
8320
72680
Das ostw*rts gerichtete Wadistum von Juist, Norderney, Spiekeroog und Wanger-
ooge hat die Auffassung von der „Wesr-Ost-Wanderung" der Ostfriesischen Inseln be-
griindet. Diese Vorg nge konnten in jungerer Zeit auf der Grundlage uberlieferten Mate-
rials (Segelhandbucher, Bereisungsprotokolle usw.) zunt£chst mit modernen kartographi-
schen Methoden dargestellt und dann in Modellvorstellungen entflochten werden.
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Its ergab sich, daft die in der Vergangenheit abgelaufenen Umbildungsprozesse inner-
halb der Inselkette aktiv aus den Seegaten heraus gesteuert wurden, wobei die Inseln sicli
in diesem Geschehen eher passiv vet·hielten. Die Entwicklung der Seegaten wird lang-
fristig bestimmt durch einen dauernden Wechsel zwischen zweifacher (Zwei tiefe Rinnen)
und einfacher (eine tiefe Rinne) Querschnittsgestaltung. Dieser im Naturzustand andau-
ernde Wediset der Seegatquersdinitte wirkt riumlich weit in die Watteinzugsgebiete hin-
ein und ist von groBem EinfluB auf die Gestaltung der Riffbi;gen.
Durch den Ban der Inselschutzwerke wurde ein Zustand fixiert, der bei ungehinderter
Weiterentwicklung nur vortibergehend gewesen wbire. Der EinfluB der Schutzwerke auf
die grolirdumigen morphologischen Vorginge des OSIfriesischen Kustenvorfeldes geht so-
mit weit uber ihren unmittelbaren Wirkungsbereich hinaus.
Die bier nur grob skizzierten Vorg nge wurden im Rahmen einer umfangreichen und
bereits ver8ffeatliditell Untersuchung erarbeitet, die fur weitere Informationen heran-
gezogen werden kann (s. G. LucK: Der Einflult der Schutzwerke der Ostfriesischen Inseln
auf die morphologischen Vorgdnge im Bereich der Seegaten und ihrer Einzugsgebiete.
Mitt. des LeichtweiB-Inst. der Techn. Universitiit Braunschweig, Heft 47, 1975).
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